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Fa-inna ma’al ‘usri yusran 
(for indeed, with hardship (will be) easy 
Inna ma’al ‘usri yusran 
(indeed, with hardship (will be) easy 
Fa-idzaa faraghta faanshab   
(so when you have (finished (your duties), then stand up (for worship) 
      Wa-ila rabbika faarghab 
(and to your Lord direct (your) longing 
 
QS. Al-Insyirah [94] ayat: 5-8 
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Chayati, Nur. 2017. Improving the Mathematics Creative Thinking Skills of 
Student  through Model Group Investigation by Using Media Bongkar 
Pasang in V grade of SD 1 Purworejo. Elementary School Teacher 
Education Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisor (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd (2) Eka Zuliana 
S.Pd, M.Pd 
 
Based on these conditions, this study aims to (1) To describe the teaching 
skills of teachers in applying the  Model Group Investigation by using Media 
Bongkar Pasang (2) to explain the students' activity in  Improving the 
Mathematics Creative Thinking Skills of Student  through Model Group 
Investigation by Using Media Bongkar Pasang (3) To know the improvement of 
the Mathematics Creative Thinking Skills of Student  through Model Group 
Investigation by Using Media Bongkar Pasang V grade of SD 1 Purworejo on 
mathematics subject in cube volume and beam volume material. 
Creative thinking is a process to generate new ideas or ideas to solve 
problems or solutions that can determine the success of students in the learning 
process. Model Group Investigation is a cooperative learning model where 
teachers and students work actively to build learning with abstract mathematical 
concepts clarified using Media Bongkar Pasang. 
This research is a classroom action research with Kemmis and Mc Taggart 
model implemented in  V grade of SD 1 Purworejo with subject of research a 
teacher and 22 students. This study lasted for 2 cycles, each cycle consists of 4 
stages of planning, implementation, observation and reflection. The independent 
variable in this study is Model Group Investigation with Media Bongkar Pasang. 
While the dependent variable in this research is Creative Thinking Skills . Data 
collection techniques use tests, observations, interviews and documentation. Data 
analysis used is quantitative and qualitative data analysis. 
The results showed that there was an improvement in the ability of 
mathematical creative thinking in cycle I and Cycle II, ie from 71.63 (Good) to 
80.67 (Good) with the percentage of classical learning completeness in the first 
cycle of 63.63% to 81.81% in cycle II. Supported by the increase of student 
problem solving activity in cycle I obtained a score of 2.19 (Good Enough) to 
3.23 (Good) in cycle II. In addition, the skills of teachers to manage mathematics 
learning also increased from cycle I to cycle II that is in cycle I get score 2.55 
(Good Enough) to 3.41 (Very Good). 
Based on the results of classroom action research that had been done in V 
grade of SD 1 Purworejo can be concluded that model group investigation by 
Media Bongkar Pasang improve learning management skills of teachers, student 
learning activities, and creative thinking ability of mathematics of class V SD 1 




expected of teachers and other researchers can conduct further research related to 
the application Group Investigation learning model in learning other subjects with 
other class levels, pairs  can be used and developed to improve the quality of 
learning. 
 





















Chayati, Nur. 2017. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa 
Melalui Model Group Investigation Berbantuan Media Bongkar Pasang 
Pada Materi Bangun Ruang Kelas V SD 1 Purworejo. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd (2) Eka 
Zuliana S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterampilan mengajar 
guru dalam menerapkan model Group Investigation berbantuan media bongkar 
pasang, (2) menjelaskan aktivitas siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif matematika dengan diterapkannya model Group Investigation berbantuan 
media bongkar pasang, (3) mengetahui peningkatan berpikir kreatif matematika 
siswa kelas kelas V SD 1 Purworejo dengan menerapkan model Group 
Investigation berbantuan media bongkar pasang pada mata pelajaran matematika 
materi volume kubus dan volume balok. 
Berpikir Kreatif merupakan suatu proses untuk menghasilkan ide atau 
gagasan baru untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang mampu menentukan 
keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Group Invesigation adalah  
model pembelajaran kooperatif dimana guru dan siswa bekerja aktif untuk 
membangun pembelajaran dengan konsep matematika yang abstrak diperjelas 
menggunakan media bongkar pasang. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis 
dan Mc Taggart yang dilaksanakan di kelas V SD 1 Purworejo dengan subjek 
penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, setiap siklus 
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah model Group Investigation berbantuan 
media bongkar pasang. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yakni 
kemampuan berpikir kreatif matematika. Teknik pengumpulan data menggunakan 
tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif matematika pada siklus I dan Siklus II, yaitu dari 71,63 (Baik) 
menjadi 80,67 (Baik) dengan persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 
sebesar 63,63% menjadi 81,81% pada siklus II. Didukung dengan peningkatan 
aktivitas pemecahan masalah siswa pada siklus I memperoleh skor 2,19 (Cukup 
Baik) menjadi 3,23 (Baik) pada siklus II. Selain itu, keterampilan guru mengelola 
pembelajaran matematika juga meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu pada 
siklus I memperoleh skor 2,55 (Cukup Baik) menjadi 3,41 (Sangat Baik). 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dikelas V 
SD 1 Purworejo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Group 




mengajar guru, aktivitas belajar siswa serta kemampuan berpikir kreatif 
matematika siswa materi bangun ruang kelas V SD 1 Purworejo. Untuk itu saran 
dalam penelitian ini diharapkan guru maupun peneliti lain bisa melakukan 
penelitian lanjutan terkait penerapan model pembelajaran Group Invetigation pada 
mata pelajaran lain dengan jenjang kelas yang lain, serta dapat digunakan dan 
dikembangkan guna meningkatkan mutu pembelajaran. 
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